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Miquel Gil, 
Papassionat per Part 
ROSA GIL 
Miquel Gil amh Rafael Sanios Torroella. 
Anioiii Tíipií'S i Josep Valles. 
REBUTJAVA SISTEMÁTICAMENT EL TERME 
«críric d'art» i es definiíi scnse cmhuts ni 
complexos com un «comentarista (.rart» 
-tenue que fa tremolar a mes d'un puris-
ta-; volia, i ho havia manifestar en diver-
ses ocasions, donar a coneixer all6 que els 
artistas de Girona i comarques fcicn. Per 
entendre el paper que en Mique! ha jugat 
dins el cercle artístic gironí cal teñir en 
compte aquesta premissa i no ohlidar-ne 
una altra, només una cosa l'apassionava 
mes que escriure; anar ais estudls deis ar-
tistes, escorcollar les seves obres, discórrer 
amh ells sobre l'art, la cultura, la vida, i 
escoltar. Possíblement en Miquel era, 
abans que res, un gran conversador. 
Va teñir sort. Eren anys d'escassetat i 
el fet d'entrar a treballar a l'únic mitja 
de comunicació escrit que hi havia a Gi-
rona li va permetre exercir, fins al darrer 
moment, en all6 que li agradava i estar 
amb aqLiells que mes apreciava. Era 
conscient de la seva fortuna. 
Un recorregut pcls centenars d'arti-
cles que en Miquel ha deixat es conver-
teix ara en un testimoni singular del que 
ha estat l'art a Girona en aquesrs darrers 
anys. L'empremta deixada per Orihuel, 
la formaciá del «Crup de Girona», l'in-
flux de l'Escola d'Olot, les nissagues 
d'artistes, el surrcalisme empordanés, les 
reaccions davant les primeres exposi-
cions d'art abstráete, l'Assemblea d'Ar-
tistes, l'apogeu de l'art a la decada deis 
80, sense oblidar els esdeveniments 
d'aquests darrers anys. 
A part de les seves croniques, on in-
formava puntualment de les exposi-
cions, i de les llargues entrevistes, possi-
blement el lector que seguía les seves 
pagines d'art troban^ a faltar la columna 
d'opinió, on tractava els temes mes in-
versemblants. 
Era en aquest espai on Miquel des-
granava idees, reflexions, pensaments. 
Sense ser crític en desmesura, propor-
cionava en aquests escrits certa dosi de 
cinisme; no va caure, per5, en la in-
solencia o el desproposir. Podia ser inci-
siu o atacar amh subtilesa l'art dirigir, la 
coiicessió dc.s 111 es lirada d'ajudcs institu-
cionals que converteixen ais pintors en 
«artistes Je granja», les modes, l'art 
d'encarrec i un incalculable nombre 
d'aspectes mes. 
En les seves pagines van sortir per pri-
mera vegada escrits d'artistes que després 
han omplert pagines seneeres d'altres mit-
jans, i d'ateccioiíats que han trobat en la 
piniura un mitja per passar el tcmps; la 
majoria d'ells li van agrair, i les portes deis 
seus estuJis eren ohertcs per en Miquel. 
Incomptable el nombre d'artistes 
sobre els quals va escriure. L'homenatge 
que el 1995 li va retre un nombrós grup 
de pintors i escultors a la Fontana d'Or, 
del qual resta com a testimoni el Ilibre 
Líi píimuí dcla pinzeih í¡i'r()ni?]s, es va con-
\'crtir en Tagraíment deis artisres a tota 
la seva tasca. 
En un terreny no exempt de «com-
IToiiiisos". «escandols», «sorpreses» i 
"falsos profetes», com ell podría dir, 
calía ser caut, triar el gra de la palla, 
saber qui era capai; de deslligar el perio-
dista d'art de l'home; eil en sabia, era gat 
vell, i n'ha sabut perqué li han qnedat 
molt bons amícs. 
Un crític em co[iienta\'a una vegada 
que "darrera un crític bi ha sempre un 
artista frustat», afírmació que em va 
semblar -em sembla- categórica í man-
cada de fonauíents; aquests dies, mentre 
giiarda\'a els arricies d'en Miquel, vaig 
trobar una carpiera de dibüixos i pintares 
seus i vaig coneixer alió que mai no 
m'havja volgut explicar, el perqué 
s'havia especíalit:ar en períodísnie d'art; 
el scu amor per la pintura venia de lluny. 
El perqué no va persistir pintant contí-
nuan'i essent per a mí una incógnita, 
Rcra queden les constants visites a 
Dalí, les llargues converses amb Josep 
Pía, les fílmacíons amb Antoni Vares, el 
irepítjar cstudis d'artistes, les llargues vi-
sites a les exposicíons. En Miquel deia 
que l'artista és l'home mes IHure, í com 
d'altres estava convoni^ut que l'art es 
sinoním de Ilibertat; per aixó ell va optar 
per fer alio que mes veien. Ens ha deixat 
-cree- un testimoni ímportant, els seus 
escrits, ais quals hauran de recorrer 
aquells que vulguin coneixer una part de 
ta historia de la pintura i l'escultura a Gi-
rona. A mi m'ba deixat molt mes: m'ha 
transmcs la seva passió per l'art i saber 
gaudir de les llargues converses; per aixo 
ara em sentó una mica orlena. 
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